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Con las legítimas aspiraciones  que  anhela la Provincia de Mariscal Nieto de contar  
con viviendas  dignas y seguras, la Dirección de Construcción planteó transferir en 
el ámbito de la descentralización, el fortalecimiento de capacidades a través de un 
Módulo Piloto Intergubernamental (MPI) denominado “Asistencia Técnica  en 
materia de  Normatividad  de la  Construcción”, ubicado en las instalaciones de la 
Gerencia  Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del GORE 
Moquegua, que permitirá asistir con asesoría   técnica  gratuita, con el apoyo 
articulado de la oficina desconcentrada de Atención al Ciudadano del MVCS, como 
entidades públicas  y privadas; situación por la  cual este servicio público aliviará el 
déficit de información y asistencia técnica de los diferentes ámbitos de intervención, 
propiciando con ello reducir los  índices de  informalidad de la  construcción.  
Para la realización de contrastación de hipótesis, se manejó el boceto no 
experimental, transversal, descriptivo, asimismo se observó una correlación media 
alta del 69.8% entre Gestión por Procesos y la Calidad de Asistencia Técnica, 
relación muy significativa entre dichas variables desarrolladas en la Investigación. 
La Gestión por Procesos imperante en la citada Gerencia Regional, vinculado a los 
procesos constructivos de edificaciones sociales, influye de manera significativa en 
la calidad de asistencia técnica de la autoconstrucción.  
         Palabras clave 
         Calidad de Asistencia Técnica, 
          Autoconstrucción,  
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With legitimate aspirations that Mariscal Nieto province yearn for, with worthing and 
secure housing, the Construction Directorate proposed to transfer in the 
decentralization scope, the capacities strength towards a Pilot Intergovernmental 
Module named “Technical Assistance in matter of Construction Normativity”, placed 
in the Housing, Construction and Sanitation GORE Moquegua facilities, that allows 
to assist with free technical advisory, with the articulate support of the MVCS’ Citizen 
Attention office, like public and private entities, whose public service Will relieve 
information and technic assistance of the different intervention ambits deficit, in 
order to propitiate the construction informality reduction ratio. 
To make the hypotesis contrasting, I did the experimental, transversal and 
descriptive sketch. In addition, it noted a medium-high correlation of 69.8% between 
process management and technical assistance quality, a very remarkable 
relationship between those developed in investigation variables. The Process 
Management, prevailing in the quoted Regional Management, linked to the social 
edification constructive processes, influences in a meaningful way in the self-
construction technical assistance quality. 
Technical Assistance Quality 
Self-construction 












Los variados estudios en el mundo destacaron los aciertos y dificultades que 
muestra la autoconstrucción como práctica cultural y social, a ella se le señala un 
sinfín de virtudes e insuficiencias, estas últimas que podrían poner en peligro a los 
habitantes por desconocimiento y previsión de los procesos constructivos y técnicas 
que emplean.  Según Lozano (2016) España, experta en Gestión Pública en su 
trabajo de investigación sobre “Administración de Viviendas autoconstruidas en 
poblaciones humanas de Lima” establece como objetivo. optimizar el bienestar de 
las familias y reducir el déficit de edificaciones de los sectores de pobreza 
estableciendo medios de solución; reivindicar el derecho a un hogar seguro, de 
calidad y sostenible.  
Según Fernández (2013) - España, en su indagación de su teoría precisa que el 
propósito del trabajo de investigación es la de facilitar un procedimiento que 
proporcione a las entidades oficiales afirmar de la eficiencia y eficacia de la acción 
de control de calidad de las técnicas constructivas mediante un orden de 
intervención permanente. 
Según Izquierdo (2015), Ecuador en su informe de investigación, señala que el 
objetivo es elaborar en la etapa de la planificación de la construcción de una 
vivienda, un modelo que permita definir estrategias e instrumentos que permita 
alcanzar el logro de un proceso de calidad en la realización de la  edificación de las 
obras de viviendas unifamiliares; concluye que el desarrollo y posterior aplicación 
del modelo para  la protección de la  calidad en la  cimentación de la  casa  
unifamiliar ha reconocido demonstrar, que para  la construcción de una  casa, es 
ineludible realizar una  serie de actividades  incluidas  en las  de cierto  grupo de 
procesos que constituyen  parte de las  diferentes etapas de un plan. 
González (2017) Chile, su tesis  tiene como finalidad plantear una táctica de 
gerencia de adiestramiento en la compañía de productos de fabricación prioritaria 
para la edificación, que admita impulsar  las prácticas y conocimientos solicitados 
para obtener los ansiados beneficios de la compañía; precisamente por la 
necesidad de buscar mayores logros de la institución lo que evidencia la 
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investigación de las  técnicas de gestión, ya que como examinamos, este sub 
sistema de gestión de personas puede establecerse en una de los caminos 
relevantes para la mejora del ejercicio estructural al que anhela la compañía; por lo 
que se evidencia la ejecución de un modelo de gestión de la capacitación que 
permita responder a la demanda inicial de la compañía, cuyo objetivo es optimizar 
el desempeño organizacional. 
Izaguirre (2017), en su trabajo de investigación tiene como premisa establecer el 
nivel de dependencia entre la edificación inestable y sus instrumentos en la 
estabilidad de las poblaciones, la razón el aspecto socio financiero, el modo legal y 
manejos de régimen, así como los métodos productivos frente al riesgo social que 
acompaña la fragilidad actual por los riesgos de sus adecuadas construcciones. De 
acuerdo a los efectos logrados existe una correlación evidente entre uno y otras 
variables la edificación inestable en las pendientes de los cerros y sus efectos en 
la seguridad de los habitantes del gobierno local de Independencia, Lima 2016. 
 Calderón (2019) en su artículo plantea que, en el Perú, se ha extendido un modelo 
de mercado libre que ha averiguado promover la inversión privada y la asociación 
formal y, claramente, se ha planteado reducir la informalidad. Se considerarán 04 
aspectos: la política de titulación de la propiedad y la política de vivienda, ambos 
destinados a frenar la autoconstrucción, la entrega de constancias o títulos de 
posesión municipal y, posteriormente, el paso de la hegemonía de invasiones al de 
mercados no legales de tierras en el acceso al suelo.  
 
La GRVCS del GORE Moquegua tiene su  expectativa de mejorar el alcance de la 
asistencia técnica en materia  de construcción a toda  población  de la provincia de 
Mariscal Nieto que efectúa autoconstrucción de edificaciones de vivienda, servicio 
que deberá ser gestionada a  través de las entidades aliadas, así como los colegios  
profesionales e instituciones académicas; con el propósito de  disminuir los índices 
de informalidad  de la  construcción, superar la  vulnerabilidad de sus edificaciones, 
profundizando la sostenibilidad y mejorando  la gestión de riesgos, para lo cual es 
necesario la intermediación de convenios, a fin de iniciar la  creación de un Módulo 
Experimental  Intergubernamental de Asistencia Técnica sobre la normativa de la  
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construcción,  para lo cual es necesario incorporar una  política oficial en la  materia, 
que permita el conocimiento obligatorio de las normas de los  procesos 
constructivos, con la asesoría de profesionales de Ingeniería y arquitectura, entre 
otras en beneficio de un considerable número de familias beneficiadas. 
Justificación de la investigación y la Formulación del Problema 
En la problemática investigada, la práctica internacional, como la nacional, 
confirman la existencia de importantes escenarios de optimización de los servicios 
administrativos puestos a disposición de la sociedad; en ese contexto es pasible de 
encontrar una serie de iniciativas en el ámbito gubernamental, destinadas a brindar 
cada vez mejores y mayores servicios a la comunidad, mediante el uso de 
instrumentos de gestión, contenidas dentro del marco de los procedimientos 
administrativos. En ese sentido, las actividades de la construcción en el Perú tienen 
que reinventarse de manera permanente y oportuna al llamado de las necesidades 
sociales, hacia un mundo de avances tecnológicos, globalización económica y 
cambio permanente de escenarios, las que se deben afrontar de manera 
programática acorde con las políticas que demanda el actual régimen 
gubernamental.  
 
El desempeño de la construcción tiene un rol concluyente en el incremento y 
progreso económico del país, los bienes del sector de la construcción son activos 
y duraderos, catalogados como un capital fijo. En esa perspectiva, las inversiones 
y su producción tienden a progresar más de prisa que la economía en su conjunto 
en momentos de prosperidad económica conforme aumenta su proporción del PBI, 
así como también aumentan las oportunidades de trabajo. El diseño del proyecto 
de Módulo Piloto sobre asistencia  técnica normativa de la  construcción  se 
presenta  como una  alternativa  de solución a la informalidad de la  construcción 
de infraestructura básica, por cuanto la incorporación o implementación de un 
servicio público gratuito a la  población utilizando los servicios de atención al  
público, permitirá acercarse a  la  población para informarse sobre cómo asesorarse 
sobre los  riesgos de la informalidad, a fin de concientizar a la población sobre los 




Problema General  
¿De qué manera la gestión por procesos y la calidad de asistencia técnica ayudará 
a mejorar la actividad de autoconstrucción en la Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Moquegua, año 2020? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera los procesos estratégicos ayudaran a mejorar la calidad de la 
asistencia técnica de la autoconstrucción en la Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Moquegua, año 2020? 
¿De qué manera los procesos operativos ayudarán a mejorar la calidad de 
asistencia técnica de la autoconstrucción en la GRVCS del GORE  Moquegua, año 
2020? 
¿De qué manera los procesos de apoyo ayudarán a   mejorar   la calidad de 
asistencia técnica de la autoconstrucción en la GRVCS del GORE de Moquegua, 
año 2020?  
 
Objetivo General 
Establecer la relación entre la gestión por procesos y   calidad de asistencia técnica 
de la autoconstrucción en la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento del Gobierno Regional de Moquegua, año 2020 
Objetivos Específicos 
Establecer la relación entre los Procesos Estratégicos y la calidad de asistencia 
técnica de la autoconstrucción en la GRVCS del GORE de Moquegua, año 2020. 
Establecer la relación entre los procesos operativos y la calidad de asistencia 
técnica de la autoconstrucción en la GRVCS de GORE Moquegua, año 2020. 
Establecer la relación entre los procesos de apoyo y la calidad de asistencia técnica 




Hipótesis General  
Existe relación entre la gestión por procesos y la calidad de asistencia técnica de la 
autoconstrucción en la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento del Gobierno Regional de Moquegua, año 2020 
Hipótesis Específicas 
Existe relación entre los procesos estratégicos y la calidad de asistencia técnica de   
la autoconstrucción en la GRVCS del GORE Moquegua, año 2020. 
Existe relación entre los procesos operativos y la calidad de asistencia técnica de 
la autoconstrucción en la GRVCS del GORE Moquegua, año 2020. 
Existe relación entre los procesos de apoyo y la calidad de asistencia técnica de la 















A nivel internacional  
Rosado (2015) España, en su trabajo de investigación tiene como objetivo instituir 
un recurso del saber la cual nos exprese que actividades son recurrentes y cuáles 
son las experiencias ; este trabajo concluye que en España y Reino Unido tienen 
un procedimiento en el que el Estado interviene menos, pero los regímenes en 
España a los cuerpos profesionales asumiendo el Ingeniero mucha responsabilidad 
como persona, y el logro de esta legislación que es anular obstáculos 
administrativos, pero puede sobrellevar a un desgaste de control de calidad en este 
tema. A diferencia en Estados Unidos que además de estos controles incorpora los 
cálculos estructurales, toda vez que existe en esta etapa más control, ya que su 
régimen de convenio de tareas les permite poder convenir por un lado la ejecución 
y por otro lado el proyecto, pudiéndose facilitar el asunto de que disminuya una 
buena coordinación entre el contratista ejecutor y el proyectista.  
 
Ugalde  (2018) México, en su informe de investigación cuya finalidad fue la de 
brindar  un  plan de las importantes particularidades que armonizan el concepto de 
la vivienda informal en dos conocidos sectores de San Luis Potosí, concluye con la 
forma en la que los movimientos económicos se encuentran vinculadas con las 
distintas  técnicas de usurpación del territorio es un elemento concluyente, tal como 
logramos comprobar en los casos de investigación en las distintas iconografías 
presentes en las grafías de la idea de hogar las cuales constituyen parte decisiva 
del entorno en el que se hallan, y no se puede comprender ni concebir fuera del 
contexto en el que brota, la sintomatología como una herramienta analítica 
contribuye al entendimiento de innegables locuciones en relación de su significado, 
II. MARCO TEÓRICO 
Según Fernández (2013) - España, en su indagación de su teoría precisa que el 
propósito del trabajo de investigación es la de facilitar un procedimiento que 
proporcione a las entidades oficiales afirmar de la eficiencia y eficacia de la acción 




y descubre la manera en la que una cultura, un grupo social en particular exterioriza 
una serie de rituales, simbolismos y creencias que se ajustan como parte de la 
vivencias y cronología de un grupo de personas. 
Guevara (2015) Ecuador,  en su tesis refleja la dificultad para el camino de la 
autoconstrucción, la gestión de las organizaciones sociales, la vivienda popular  y 
las finanzas del medio ambiente en dos jurisdicciones de la metrópoli de Quito, 
presenta pérdida habitacional, por lo tanto las clases populares tienen reducido el 
acceso a la vivienda, es por ello que para asegurar el derecho de vivienda que tiene 
la ciudadanía esta se ha logrado implementando una política pública por parte del 
Estado, consagrado en la constitución nacional. 
Barrera (2017) Colombia, en su informe de investigación sobre actividades 
constructivas sostenibles en edificaciones autoconstruidas en un clima caluroso. 
Este trabajo de exploración aflora por la preocupación de aportar desde la 
academia a la deliberación sobre las alternativas que permitan democratizar los 
beneficios del diseño razonable para mejoramiento de las condiciones 
habitacionales de las familias asentadas en algunos de los sectores más 
vulnerables de la capital de Bogotá, como un medio para incidir en los índices de 
dignificación de la vivienda y calidad de vida de la población, por lo que se plantea 
que, desde la vivienda autoconstruida. 
 
A nivel nacional  
Macedo (2018), en su tesis “Asistencia técnica y su correlación con la calidad de 
viviendas edificadas en la APV Alto Qosqo del Municipio Distrital de San Sebastián” 
Cusco, el objetivo fue manifestar que concurre una relación importante entre la 
asesoría técnica de viviendas sociales de calidad, y cuyos resultados de la 
investigación indican una correspondencia significativa. 
Quispe (2018), en su tesis tiene como finalidad establecer la relación entre ambas 
variables, y algún nivel de perjuicio que el poblador percibe en lo referente a las 
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insuficiencias existentes de su construcción (hendeduras, falta de ventilación o 
desniveles).  
Trabajo de tesis de Alarcón (2015) en su “Condición social y percepción de las 
personas frente a la modalidad de obras por impuestos del distrito de Moquegua 
promovida por el Concejo Provincial de Mariscal Nieto, año 2015”. Se realizó una 
investigación para responder a estas interrogantes que contiene la descripción de 
riesgos y ventajas sobre el marco normativo de esta modalidad de “Obras por 
Impuestos”.  
Enfoques conceptuales donde se enmarca la investigación 
La Gestión de procesos (GP) es un instrumento que permite realizar un análisis 
establecer actividades de las dimensiones de calidad más relevantes e implementar 
las necesarias mejoras. Además, incluye técnicas para ordenar dichas actividades 
y monitorizar (analizar periódicamente y medir) los importantes indicadores que nos 
comunican sobre la situación de determinados procesos”. (Ruíz López, P. et al., 
2006). 
 
En cuanto a la variable calidad de asistencia técnica (CAT) en la autoconstrucción 
ésta abordó el método que integra el lado humano, administrativo, y especialmente 
en la construcción, como la parte técnica de las organizaciones. Al integrar estos 
03 aspectos, la organización aprovecha todos sus recursos al máximo, se vuelve 















GESTION POR PROCESOS: 
Conceptualización de los Indicadores de la Variable (1) 
Estrategias de gestión, el organismo rector en vivienda, construcción y 
Saneamiento es el MVCS para  cuyo efecto cuenta con un  Plan Estratégico 
Institucional 2020-2024 que constituye un instrumento de gestión que identifica la 
estrategia institucional orientada a la implementación de las políticas del Sector y 
de la Política General de Gobierno, que impulsan el acceso a servicios de agua y 
saneamiento sostenibles y de calidad, la construcción de edificaciones e 
infraestructura urbana seguras, accesibles y sostenibles, para  ello cuenta con ocho 
objetivos estratégicos institucionales, para  el caso que nos  aboca  está  referido  
al  OEI  03 cuyas acciones se detalla: (Anexo 10 ) 
En cuanto a las acciones estratégicas del objetivo estratégico Institucional 03: 
Dirección de Construcción – órgano de línea de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento (DGPRCS) del MVCS.  
Metas y Objetivos institucionales Los objetivos Estratégicos Institucionales del 
Gobierno Regional de Moquegua, son ocho (08), de los cuales dos (02) están 
relacionados a las acciones estratégicas de la GRVCS del GORE Moquegua, las 
mismas que fueron aprobada por la Resolución Ejecutiva Regional N.º 007-2018-
GR/ MOQ del 16 de enero 2018. 
De acuerdo al Art. 93º del ROF del Gobierno Regional de Moquegua aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº011-2013CR/GRM de fecha 18 de octubre del 
2013 y modificado con Ordenanza Regional Nº 10 -2018-CR/GRM del 26 de julio 
del 2018.- Son funciones, entre otras, de la Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, entre otros: 
“Ejecutar acciones de asistencia técnica, capacitación, promoción, investigación 
científica, tecnológica en materia de construcción y saneamiento.” (Anexo 11, 12) 
El Plan Operativo Institucional (POI)  2020 del  Gobierno Regional de Moquegua 
fue aprobado  mediante Resolución Ejecutiva Regional N.º 255-2019/MOQ del 11 
de junio del 2019 y actualizada mediante Resolución Ejecutiva Regional N.º 276-
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2020- GR/MOQ del 1ֻº de julio 2020, con ocasión de la  elaboración del POI 
Multianual 2021-2023, el mismo que se elabora con la  finalidad de orientar la  
asignación de recursos para  orientar el logro de las  metas prioritarias de dicho 
periodo, para ello toma en cuenta  la  situación económica y fiscal del país descrita 
en el Marco Macro económico Multianual y estructura presupuestal del año vigente. 
El POI debe reconocer la prelación de cada inversión y actividad operativa según 
niveles instituidos sobre la base del recorrido estratégico señalada en el Plan 
Estratégico Institucional. Además, expresa la Codificación Física y Presupuestal de 
cada año. 
Estructura de Procesos: La finalidad del estudio es diseñar un modelo de 
organización por procesos que permita impulsar la incorporación de Módulos 
Pilotos Intergubernamentales de Asistencia Técnica sobre Normatividad de la 
Construcción desde el  Ejecutivo a la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento del GORE Moquegua, mediante la suscripción de convenios 
interinstitucionales,  a fin que permita trasmitir conocimientos  técnicos normativos  
a sus funcionarios, directivos  y profesionales desde la Dirección de Construcción 
de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y  Saneamiento 
(DGPRCS)  del MVCS, mediante actividades de inducción y capacitación  sobre 
normatividad de la  construcción, por ser el ente rector en la  materia, y de manera  
escalonada trasmitirlos a  la  población usuaria de la  autoconstrucción a  través de  
la Programación Anual  de Actividades.   
 
 Tipos de procesos: 
1) Estratégicos  
2) Operativos: y 
 3) De apoyo: 
Etapas para la implementación de la gestión por procesos  









Coordinaciones interinstitucionales– Este indicador, está referida a las 
coordinaciones internas y externas que se generan a partir del diseño del proyecto 
MPI de Asistencia Técnica sobre Normatividad de la Construcción - (*) que 
desarrollará la Dirección de Construcción de la  DGPRCS del MVCS con la  finalidad 
de  trasmitir conocimientos de manera  escalonada primero a los funcionarios, 
directores y profesionales de la  GRVCS del GORE Moquegua y estos a la vez a la  
población que efectúa   actividades de  autoconstrucción de viviendas en la  
provincia de Mariscal Nieto en la  región Moquegua. 
Asistencia Técnica. – Este otro indicador está referido al conjunto de acciones 
orientadas a desarrollar actividades de apoyo y de asesoría técnica a la GRVCS 
del GORE Moquegua, para profundizar sus conocimientos en temas relacionados 
con las normas de la construcción y procesos constructivos no convencionales. 
(*) Módulo Piloto de Atención (MPI): Espacio físico adecuado e implementado para 
desarrollar acciones de asistencia técnica gratuita, ubicado en las instalaciones del 
Gobierno Regional o Gobiernos Locales, a través de los cuales funcionarios y/o 
técnicos ad hoc (o acreditados) serán los responsables de difundir los aspectos 
relacionados con las “Normas de la Construcción” y “Construcción de Edificación 
con Procesos Constructivos No Convencionales”.  
Capacitación.   Es la actividad que desarrolla la Dirección de Construcción de la 
DGPRCS del MVCS a los directivos, profesionales y especialistas de la GRVCS del 
GORE Moquegua, a fin de trasmitir conocimientos en materia de la Normatividad 
de la Construcción, y ellos a la vez a los pobladores de la provincia  de Mariscal 











de Procesos  
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índices de autoconstrucción en la zona, mediante talleres, conferencias, fórum y 
todo evento de capacitación, comprometiendo en este propósito a la  academia 
local, colegios  profesionales de Arquitectos y Ingeniería , como también a los  
gobiernos locales distritales de la  provincia, a entidades sub nacionales como 
SENCICO, COFOPRI, Defensa  Civil, sumando a  nivel de cascada  a las  grandes 
ferreterías y centros de expendio de todo tipo de materiales de  la  construcción. 
Clima Organizacional – Este otro indicador se refiere al ambiente generado por las 
prácticas de los funcionarios y servidores de la GRVCS, y que se materializa en las 
actitudes que tienen para relacionarse entre sí; así mismo es la expresión personal 
de la apreciación entre ellos y que incurre inmediatamente en el desempeño de los 
fines y objetivos, como a las características que tiene el ambiente de trabajo. 
Trabajo de campo. – Este indicador se refiere al accionar incesante que examina de 
manera metódica del desarrollo de la gestión de actividades, la entrega de productos o 
servicios, el empleo de recursos y el logro de resultados, de tal manera que la asistencia 
técnica dirigida cumpla los objetivos programados.  
Comunicación interna y externa. Es inevitable registrar la importancia del 
desempeño de la comunicación interna en las instituciones, puesto que en base a 
su misión se tomará en cuenta al capital más significativo de las organizaciones, 
los trabajadores, y al mismo tiempo se considerarán las actividades orientadas en 
la ética de la persona (Gutiérrez Paredes 2016, pag.33); en tanto “Vargas Cárdenas 
(2019 Pag.29) señala que la comunicación externa son los mensajes que se 
planifican dentro de la organización con la finalidad de proyectarse hacia fuera de 
la misma.  
Toma de decisiones - Es el proceso mediante el cual se efectúa una elección entre 
distintas alternativas o formas posibles para solucionar diferentes situaciones en la 
vida en distintos contextos: social, familiar, personal, empresarial, laboral 
económico, etc. Elegir una, consiste fundamentalmente en la toma de decisiones.  
CALIDAD DE ASISTENCIA TECNICA 
Conceptualizar los Indicadores de la Variable (2) 
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Convenio - La GRVCS del GORE Moquegua, cuenta con convenios para recibir 
asistencia técnica y capacitación, el mismo que tiene  por objeto que la Dirección 
de Construcción del MVCS, brinde asesoría técnica sobre  el estudio de las normas 
de la  construcción  y edificación con métodos  constructivos  no convencionales, a 
funcionarios y profesionales de la citada  Gerencia,  con el propósito de conseguir 
en ellos conocimientos  técnicos en materia  de normatividad de la  construcción, a 
efecto   de trasmitirlos a la  población de zonas  vulnerables que hacen 
autoconstrucción, a través del MPI; con el propósito de lograr en la  población un 
cambio de actitud que le permita mejorar la  construcción de sus hogares y por ende 
mejorar la calidad de vida de sus  familiares. 
Personal. - Es el conjunto de trabajadores que laboran en una misma entidad, 
organismo u empresa. Los recursos humanos es el total de personal que se 
desempeñan en la institución ; para el caso de la GRVCS cuenta con 25 personas 
(Servidores y funcionarios, CAS, terceros)  
Equipos (Informáticos)- Conjunto de elementos que logran interactuar lo físico 
(hardware) con la información (software). El hardware de la computadora es el 
conjunto de partes físicas de un sistema informático. Esto incluye el cuerpo de la 
computadora (CPU), el mouse, el teclado y monitor, para el caso la GRVCS cuenta 
con suficientes equipos informáticos. 
Infraestructura. – Conjunto de obras, estructuras y otros bienes de capital. Para el 
caso la GRVCS, ésta cuenta con una adecuada infraestructura para desarrollar sus 
actividades, en su local propio en Av. Balta 305 – Moquegua – Mariscal Nieto 
Identificación del problema - Informalidad de la construcción en la provincia de 
Mariscal Nieto en la región Moquegua. El personal de la GRVCS, tiene la capacidad 
suficiente para atender los problemas de los usuarios 
Disminución de errores – La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, se esfuerza por brindar una excelente calidad de servicio al público 
usuario a través Programas de actividades en el MPI 
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Solución del Problema – A través Módulo Piloto Intergubernamental (MPI) la 
GRVCS realiza los mayores esfuerzos para la solución de las dificultades del 
público usuario y de la entidad. 
Disponibilidad de asistencia – El personal de la GRVCS del GORE Moquegua está 
en la capacidad de brindar asistencia técnica de calidad al público usuario en materia 
de construcción 
Prontitud de la Asistencia Técnica – El usuario se siente satisfecho por la prontitud 
de la asistencia técnica recibida por el personal de la Gerencia de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
Conocimiento del Servicio – El personal de la GRVCS del Gobierno Regional de 
Moquegua, cuenta con el suficiente conocimiento técnico para atender el servicio que 
brinda 
Atención prestada - El usuario se siente complacido por la atención prestada del 







3.1 Diseño y Tipo de investigación 
 
Tipo de investigación 
Aplicativa, la misma que permite sistematizar todos los datos en base a 
métodos ya existentes, con la finalidad de evaluar lo afirmado y se 
optimizará la toma de decisiones para poder plantear las soluciones. 
Diseño de la investigación  
“Se manejó el boceto no experimental, descriptivo y transversal, para la 
realización de contrastación de hipótesis,” (Quispe, 2018) 
 
 
M = Muestra  
 O1 = Información de la variable 1: Gestión por Procesos   
O2 = Información de la variable 2: Calidad de asistencia técnica   
 r = Relación entre O2 y O1  
 
3.2 Variables y Operacionalización 
 
Se aplica como definición el concepto de la guía de aprendizaje (UCV-
Moquegua 2018): “ 
- Variable 1: Gestión por Procesos    
Está referido a la variable dependiente, que califica a los procesos de 
asesoría  técnica sobre materia de la normatividad de la construcción y 
métodos constructivos no convencionales, con la  finalidad de inducir a los  
funcionarios, profesionales y técnicos de la  GRVCS  del GORE  Moquegua  
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a desarrollar un trabajo en equipo, a efectos de trasmitirlos a las familias  
que habitan en zonas  vulnerables que hacen autoconstrucción a  través 
del MPI  con el objeto de  lograr en las familias  un cambio de actitud que 
le permita optimizar la  construcción de sus hogares y por ende  mejorar la  
calidad de vida de la población. 
 
- Variable 2: Calidad de asistencia técnica   
Definida como la variable independiente, viviendas en dicho proceso 
constructivo, y asesorados por los especialistas del Módulo Piloto 
Intergubernamental -MPI, garantizando de esta manera su integridad y la 
de su familia, evitando que durante el proceso de autoconstrucción no haya 
víctima de daños hacia los ocupantes de la unidad de edificación. (Anx 13) 
  
Escala de Medición: La escala utilizada para esta tesis se investigación es 
la “Ordinal” 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población de estudio para este trabajo investigativo está formada por 25 
trabajadores de la GRVCS del GORE Moquegua ubicado en la Av. Balta 305, 
Moquegua, en la jurisdicción de Mariscal Nieto en la Región Moquegua; los 
cuales están estratificados en directivos, gerente, directores y profesionales 
de especialidad de ingeniería, arquitectura, economía, sociología, 
contabilidad y Asistente administrativo de la citada Gerencia Regional. 
Para Hernández (2013) México, define como “población” a la multitud total 
de personas, medidas u objetos que poseen algunas particularidades 
comunes observables en un lugar y en un momento dado, teniendo en cuenta 
las peculiaridades de la población (homogeneidad, espacio, tiempo. 
Cantidad) (Anexo 14) 
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A partir de la población de origen se aplica la teoría del muestreo para hallar 
el volumen de la muestra (n); para tal efecto se utilizó el muestreo aleatorio 
simple cuyo método se señala en los anexos.: 
 
Reemplazando por los valores numéricos de la fórmula: 
 
      n=  
 
n= Veintidós (22) 
Muestra 
Para la muestra se seleccionó a 22 colaboradores de la GRVCS del GORE 
Moquegua, ubicado en la Av.  Balta 305, Moquegua, en la provincia de 
Mariscal Nieto en la región Moquegua  
 
Para Hernández (2013) México, la “muestra” es cuando se escogen varios 
elementos con el propósito de investigar algo sobre una población 
determinada, este conjunto de elementos es definido como muestra. Es 
decir, es una parte del todo, del total de la población y que sirve para 
representarlo.  
El tipo de muestra puede ser probabilística (Simple, sistémica y estratificada) 
y otra no probabilística. (Anexo 14) 
 
Muestreo 
(García Ramos) Puebla 2017  
Es muestreo aleatorio simple el más simple de la técnica de muestreo, el cual 
sirve de base para los demás propósitos. 
 
 
(25– 1) 0.072 + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 




a.- Preparación previa a la aplicación del cuestionario  
Para poder rellenar el cuestionario, los colaboradores (Gerente, 
profesionales y especialistas de la DRVCS del GORE Moquegua), deben 
conocer los requisitos más relevantes que se utilizan en l herramienta, así 
como el enfoque de las diversas consultas que allí se plantean, para lo cual, 
en un comienzo se realizó una persuasión, con la finalidad que los 
colaboradores encuestados, tenga claros estas percepciones, indicando 
con ejemplos los casos más frecuentes 
b.- Recolección de datos y diseño instrumental  
La encuesta se orientó a proponer las hipótesis específicas mostradas en 
el trabajo de investigación. La herramienta se elaboró mediante una 
indagación de 22 consultas, de las cuales las dos primeras consultas se 
refieren a datos relacionados a la “autoconstrucción” pero que tienen 
relación en el presente tema a desarrollar, las otras 20 consultas que, si 
participan son efectuadas con simples procesos y que pueda ser entendido 
por los colaboradores expertos en la materia. 
c.- Procesamiento de información  
 
Las respuestas recogidas en los cuestionarios fueron acopiadas en el 
aplicativo SPSS-23, que finalmente será el instrumento estadístico que 
pone a disposición las hipótesis planteadas en el presente trabajo de tesis. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de Datos  
En el vigente tema se manejó las destrezas de las encuestas y la herramienta 
será el cuestionario, con el fin de efectuar la recopilación de datos que nos 
permitan poner a prueba las hipótesis trazadas.  
 
En relación a lo señalado Baptista, Fernández y Hernández, (2014), señala que: 
“Recoger los datos implica confeccionar un plan detallado de operaciones que 
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nos conduzcan a reunir datos con un fin específico”. Todo estudioso debe poner 
mucha atención en él planteamiento o formulación de la calidad de sus 
elementos de evaluación ya que un instrumento inadecuado provoca una 
distorsión de la realidad 
 
Instrumento en variable 1: Gestión por Procesos   
 
- Número de preguntas: 11  
- Escala de Medición: Totalmente en desacuerdo (01) En desacuerdo (2), Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente en acuerdo (5)  
      - Escala: La escala utilizada para esta tesis se investigación es la “Ordinal” 
  
Niveles Rango  
 
Totalmente en desacuerdo [1-7]  
En desacuerdo [8-14]  
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo [15-21]  
De acuerdo [22-28] 
Totalmente de acuerdo [29-35]  
 
Instrumento en variable 2: Calidad de Asistencia Técnica 
 
- Número de preguntas:11  
- Escala de Medición: Totalmente en desacuerdo (01) En desacuerdo (2), Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5)  
      - Escala: La escala utilizada para esta tesis se investigación es la “Ordinal” 
  
Niveles Rango  
Totalmente de acuerdo [73-90]  
De acuerdo [55-72]  
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Ni de acuerdo, ni en desacuerdo [37-54]  
En desacuerdo [19-36]  
Totalmente en desacuerdo [1-18]  
 
3.5.1 Validez del instrumento  
Respecto a la validación del cuestionario se usó el método de la opinión de 
los docentes especialistas, a través de la herramienta habitualmente utilizada 
por la Universidad César Vallejo llamado Informe de Juicio de Expertos.  
 
3.5.2 Confiabilidad  
En relación a ello se utilizó el Alpfa de Cronbach, cuyo método de 
ejecución habitual es como resultado: 0.906 
 
Confiabilidad del instrumento  
Para aplicar la fiabilidad de la herramienta que se usó en el coeficiente de 
Alpha de Cronbach, cuyos valores van de 0 y 1. 
 
Tabla 3  
Escala de 
valorización de  
 
Alpha de Cronbach: 
0.906 
 Escala  
Tipo de confiabilidad  
 1.00 Alta confiabilidad 
                0.72 a 0.99  
                0.66 a 0.71 
                0.60 a 0.65 
Excelente Confiabilidad  
Muy confiable 
Confiable 




El factor que se muestra en la tabla 23 (pág. 90) tiene un 0.906, lo que 
representa que la herramienta aplicada a la variable “Gestión por 
Procesos y Calidad de Asistencia Técnica” es de Confiabilidad. Excelente 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Para esta fase se usó para recoger los datos de campo el Excel, luego se 
pasó al aplicativo estadístico especializado SPSS-23  
 
- La confiabilidad  
La fiabilidad de la herramienta se efectúo con las variables sugeridas 
como se observó en el punto precedente  
 
- Tablas de frecuencias y porcentajes  
.  Estudio de Frecuencias que logra obtener una representación general de 
la distribución de variables mediante: Tablas de Frecuencias.  
 
- Prueba de normalidad  
 Para comprobar la prueba de normalidad de variables planteadas se usó 
el Kolmogórov-Smirnov 
 
- Estadístico inferencial -correlacional  
Para este ensayo se hallan las correlaciones de las hipótesis sugeridas 








3.7 Aspectos Éticos    
Son principios de ética en investigación en la Universidad César Vallejo: 
a) Conservación de la biodiversidad y el medio ambiente: Los estudios de 
exploración deben garantizar la conservación del hábitat, originando el 
aprecio de los seres vivos y los ecosistemas. 
b) Competencia profesional y científica: Los estudiantes deben cumplir los 
niveles adecuados de preparación según lo requerido por la investigación, 
que aseguren el rigor científico en la ejecución de todo el desarrollo de la 
investigación hasta su publicación. 
c) Beneficencia: La investigación debe gestionar el bienestar o conseguir 
beneficios a los participantes del estudio. 
d) Autonomía: Los colaboradores que participen en la investigación tienen la 
capacidad de elegir su cooperación o retiro de las investigaciones en el 






De la aplicación sobre los datos muestrales de las pruebas de asociación de 
variables se obtuvieron los siguientes resultados: 
Existe una correlación media alta del 69.8% entre Gestión por Procesos y la 
Calidad de Asistencia Técnica, relación muy significativa entre dichas variables 
desarrolladas en la Investigación 
Con respecto a la primera hipótesis específica se encontró una asociación alta 
del 72.9% entre los Procesos Estratégicos y la Calidad de Asistencia Técnica, 
estadísticamente alta significación. 
Con relación a la segunda hipótesis específica se determinó una media alta 
asociación del orden del 67.4% entre los Procesos Operativos y Calidad de 
Asistencia Técnica, estadísticamente de media alta significación. 
Así mismo se encontró una asociación media del 49%, entre los Procesos de 
Apoyo y la Calidad de Asistencia Técnica, prueba medianamente significativa, 
en la comparación de esta dimensión y la segunda variable en el ámbito de la 














Se presenta a continuación la discusión de resultados de la presente 
investigación frente a los objetivos, resultados y conclusiones de los diferentes 
autores consignados en los antecedentes del estudio. 
En la investigación desarrollada de la presente tesis se encuentra una alta 
asociación entre la Gestión por Procesos y la calidad de asistencia técnica, 
respondiendo en este sentido al propósito planteado en la Hipótesis General. 
Así mismo entre la enunciación de la   Gestión por Procesos y la Calidad de 
Asistencia Técnica, se encontró una alta significación estadística de la dimensión 
frente a la segunda variable, igual situación se determinó entre la implementación 
de la gestión por procesos y la calidad de asistencia técnica. En cuanto a la 
evaluación de la gestión por procesos y calidad de asistencia técnica se alcanzó 
similar resultado. 
Fernández (2013), en su investigación efectuada sostuvo que la gestión de 
calidad de asistencia técnica en la autoconstrucción constituye una alternativa 
en la promoción pública de obras de edificación y en la propuesta de un índice 
de calidad; la misma que tuvo por finalidad brindar un método que facilitara a las 
entidades públicas asegurarse de la eficiencia y eficacia de dicho control de 
calidad de los procesos constructivos a través de la gestión del control 
permanente. 
Rosado (2015), en su trabajo de investigación afirmó que el control de calidad 
en los proyectos y obras de construcción en el viejo continente tuvo como 
finalidad crear una fuente de conocimiento donde orientaron que acciones son 
obligatorias y cuáles son las experiencias en relación a calidad que se emprende 
en cada país para verificar la construcción en todo su tiempo de vida; sostiene 
además que los sistemas tradicionales de contratación en Europa son más 
estrictos a excepción de Reino Unido y España. Se da el caso en España 
respecto a la Ley Ómnibus que le quita poder a los colegios profesionales 
asumiendo ahora el especialista mucha más responsabilidad como persona, lo 
  V. DISCUSIÓN  
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cual a su entender logra el objetivo de esta ley que es eliminar trabas 
burocráticas. 
Guevara (2015), en su investigación respecto a la autoconstrucción de la 
vivienda popular, gestión de organizaciones y financiamiento sobre dos casos en 
Quito, sostuvo que estas presentan un déficit habitacional, por lo tanto, el acceso 
a la vivienda de las clases populares es mínima, es por ello que se implementó 
una política pública por parte del Estado para garantizar el acceso al derecho de 
vivienda que tiene la ciudadanía consagrado en la legislación nacional 
Ugalde  (2018) en su trabajo de  investigación sobre el horizonte de viviendas 
populares autoconstruidas, sostuvo que su finalidad fue  dar a conocer el 
significado de las principales características que componen el término de la 
vivienda autoconstruida en dos sectores populares de San Luis Potosí - México, 
en la que aborda como un factor determinante  las actividades económicas que 
se encuentran relacionadas con los diferentes procesos de usurpación, como se 
pudo apreciar en los casos de estudio en la concepción de distintas iconografías 
presentes en las representaciones de la idea de vivienda las cuales forman parte 
crucial del contexto en que se encuentran, no pudiéndose concebir de otra  
manera, en la que surge la sintomatología como un instrumento analítico que 
contribuye a la comprensión de ciertas expresiones en función de su significado, 
y evidencia la manera en la que una cultura, un grupo social en particular 
manifiesta una serie de creencias, rituales y simbolismos que se acuñan como 
parte de la cronología e historia de un colectivo. 
Barrera (2017) en su investigación  de tres casos  de estudio sobre prácticas 
constructivas sostenibles en viviendas autoconstruidas en zonas frías, la que 
surge por la preocupación de aportar desde la universidad a la reflexión sobre 
las alternativas que permitan generalizar los beneficios del diseño sostenible 
para la  mejora de las condiciones de habitad de la población asentada en 
algunos de los sectores más vulnerables de la ciudad de Bogotá en Colombia, 
como un medio para incidir en los índices de ennoblecimiento de la vivienda y 
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calidad de vida de las personas, por lo que se plantea que, desde la edificación 
informal. 
Macedo (2018), en su estudio de investigación sobre calidad de viviendas 
construidas con asistencia técnica en la APV Alto Qosqo San Sebastián -Cusco, 
sostuvo que su finalidad fue demostrar que existe una relación significativa entre 
la gestión de procesos y calidad de asistencia técnica de viviendas sociales 
construidas en el año 2015 en la citada jurisdicción territorial. 
Quispe (2018), en su informe de investigación  sobre los perjuicios que ocasionó 
la   construcción de vivienda Informal a los ocupantes de la población de Chen 
Chen – Moquegua , y la de establecer  su relación entre   ellos, así mismo 
buscaba una solución profundamente social, toda vez que el poblador percibió 
algún nivel de daño por las insuficiencias presentes en su construcción ( falta de 
ventilación, techos débiles y rajaduras), sin embargo de otro lado, el morador no 
distinguió como necesario realizar las reparaciones mencionadas en sus 
viviendas dado que no las considera tan perjudiciales en su vida diaria y están 
acostumbrados a vivir con estas insuficiencias en sus hogares, desde luego faltó 
concientizar a la  población sobre la  importancia de participación del profesional 
de la construcción de sus viviendas, vale decir a menos construcción de vivienda 
informal más deficiencia de espacios en la edificación, es por ello que existe gran 
cantidad de casas que no ofrecen garantía a sus ocupantes tanto en 
funcionabilidad, como en el calidad. 
Según Alarcón (2015) en su trabajo de tesis sobre conocimiento y actitud social 
de la población respecto a las obras por impuesto promovida por el Municipio de 
Mariscal Nieto en Moquegua 2015, toda vez que, con este mecanismo, las 
instituciones privadas priorizan el pago de su impuesto a la renta para su 
financiamiento y efectuar directamente, de forma rápida y eficiente, obras 
públicas y privados. Para responder a estas interrogantes se ha realizado una 
investigación que contiene la descripción de ventajas y riesgos sobre esta 





Del desarrollo de la presente investigación se deriva las siguientes 
conclusiones: 
6.1 La Gestión por Procesos imperante en la Gerencia Regional de Vivienda 
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Moquegua, 
vinculado a los procesos constructivos de edificaciones sociales, influye de 
manera significativa en la calidad de asistencia técnica de la 
autoconstrucción.  
6.2 Los procesos estratégicos de la Gestión por Procesos, desarrollados en el 
Plan Operativo Institucional de la Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Moquegua, 
vinculado con los procesos constructivos de edificaciones sociales, incide 
altamente en la calidad de asistencia técnica de la autoconstrucción. 
6.3 Los procesos operativos de la Gestión por Procesos utilizados por la 
autoridad competente de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento del Gobierno Regional de Moquegua inciden positivamente 
en la calidad de asistencia técnica, al servicio de la población que desarrolla 
actividades de autoconstrucción, teniendo como soporte las permanentes 
coordinaciones institucionales y una fecunda capacitación. 
6.4 Los procesos de apoyo en la Gestión por Procesos de la Gerencia Regional 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de 
Moquegua, incide moderadamente en la progresión logística que atenúe 
las necesidades básicas recurrentes de los trabajadores, en el 
cumplimiento de los fines y objetivos institucionales a fin de mejorar la 
calidad de asistencia técnica en las actividades de autoconstrucción 









De las conclusiones vertidas en el presente trabajo de investigación, se formula 
las siguientes recomendaciones al titular de la Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Moquegua: 
7.1 Dinamizar el Plan Estratégico Institucional en cumplimiento de sus 
objetivos, como también la apertura de una  meta estratégica sobre 
asistencia técnica de normatividad de la construcción de edificaciones, con 
la  finalidad de trasmitir conocimientos en el marco de la descentralización 
a los  funcionarios, profesionales y técnicos de la  citada Gerencia Regional, 
a efectos de trasmitirlos a la  población de zonas  vulnerables que hacen 
autoconstrucción a  través del MPI,  con el propósito de  lograr en ellos  un 
cambio de actitud que le permita mejorar la  construcción de sus viviendas 
con asistencia  profesional y por ende  mejorar la  calidad de vida de sus 
familias, y  de reducir los índices de autoconstrucción de la provincia de 
Mariscal Nieto , Moquegua. 
7.2 Continuar con el sostenimiento de los procesos estratégicos de la citada 
Gerencia Regional  a fin de mejorar la estructura   de procedimiento que 
permita fortalecer las herramientas de gestión para  la  consolidación de un 
proyecto de Módulo Piloto intergubernamental de Asistencia  Técnica sobre 
Normatividad de la  Construcción, vinculado con los procesos constructivos 
de edificaciones sociales,  teniendo como  aliados  estratégicos a la  
Dirección de Construcción del MVCS, la Municipalidad  Provincial de 
Mariscal Nieto, la academia, así como de organismos subnacionales, con 
miras  a  la  formación de un Comité Técnico Especializado que se 
responsabilice de la elaboración de los planes y estrategias con miras a 
inducir y capacitar a  la  población inmersa en la informalidad de la  
construcción, hacia  las buenas  prácticas constructivas, con el propósito 




7.3 Proseguir con la implementación de los procesos operativos de la citada 
Gerencia Regional inciden positivamente en la calidad de asistencia 
técnica, al servicio de la población que desarrolla actividades de 
autoconstrucción, teniendo como soporte las permanentes coordinaciones 
institucionales y una prolífera capacitación y asesoría técnica constructiva. 
7.4 Mejorar los procesos de apoyo de la citada Gerencia Regional, con el 
propósito de ir implementando una  adecuada  comunicación interna  y 
externa  con agenda definida en sus Planes y Estrategias, acentuar aún 
más un clima laboral adecuado que permita armonizar el trabajo de campo 
y las tomas de decisiones, así como  incidir esencialmente  en la progresión 
logística que atenúe las necesidades básicas recurrentes de la población 
usuaria de la  autoconstrucción, en el cumplimiento de los fines y objetivos 
institucionales que permita ir consolidando  la calidad de asistencia técnica 
en Moquegua. 
7.5 Concretar alianzas estratégicas con todos los actores de la construcción, 
que integran los tres niveles de Gobierno, la academia, los colegios 
profesionales de Arquitectura, Ingeniería y Psicología y otros órganos 
subnacionales, a través de convenios y liderados por la citada Gerencia 
Regional. 
7.6 Constituir un Comité Técnico Intergubernamental que agrupe a los 
representantes de los actores de la construcción, teniendo como 
coordinadores a un miembro de la Gerencia Regional y a un miembro de la 
Dirección de Construcción del MVCS. 
7.7 Conformar una Secretaría Técnica Especializada, de apoyo al Comité 
Técnico, conformada por representantes de los tres (03) niveles de 
Gobierno, los que tendrán como misión preparar las agendas de trabajo, 
conformar los equipos técnicos de trabajo, elaborar y proponer los 
documentos de gestión del MPI, priorizar las necesidades de la población 
usuaria de la autoconstrucción. 
30 
 
7.8 Lograr su financiamiento con recursos proveniente de Gobierno Central, 
Gobierno Regional y Gobierno Local, e ingresos propios que se genere de 
las actividades que desarrolle el Módulo Piloto Intergubernamental – MPI. 
 7.9 Procurar a través de acciones de inducción y capacitación sobre 
normatividad de la construcción, comprometer a la población usuaria a 
edificar sobre la base de las normas existentes y con la asesoría gratuita 
de un profesional ingeniero o arquitecto brindado por el Módulo Piloto 
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ANEXO 1: Carta solicitud de investigación 
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
  
Lima, 28 de abril de 2021 
 
 Solicitud: Para uso académico, requiero el uso de datos y aplicar una encuesta a personal 
de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del GORE Moquegua,  
 
Señor Arquitecto 
HELBERT GERARDO GALVAN ZEBALLOS 
Gerente 
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Gobierno Regional de Moquegua 
Mariscal Nieto - Moquegua. -  
 
JUAN CARLOS FIGUEROA GONZALES, identificado con DNI 25478821, con domicilio 
en Calle Las Nueces 107 Urb. Preví Callao, ante usted con el debido respeto me expongo 
lo siguiente: 
Que en la actualidad me encuentro cursando el III Ciclo de Estudios de la Maestría en 
Gestión Pública en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, filial Callao y 
para fines de desarrollar mi tesis necesito el uso de datos y aplicar una encuesta a personal 
de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del GORE Moquegua. 
Al respecto,  poder colaborar con un proyecto  de investigación que permita continuar en 
la GRVCS del GORE  Moquegua, con el  apoyo a las  actividades  de asistencia técnica  
en materia de autoconstrucción, a través de un “Módulo Piloto Intergubernamental de 
Asistencia Técnica en materia de Normatividad de la  Construcción”  en la  provincia de 
Mariscal Nieto , a fin de retomar los trabajos iniciados en los  años 2012 al 2015,  época 
que estuve colaborando como  Coordinador Nacional de la Dirección Nacional de 
Construcción del MVCS, en este propósito. 
Asimismo, requiero la autorización para que a la finalización se publique la tesis titulada: 
“Gestión por Procesos y calidad de asistencia técnica de la autoconstrucción en la 
GRVCS del GORE Moquegua, año 2020”. 
POR LO EXPUESTO: 
Solicito a su digno despacho extenderme el permiso y autorización solicitado para la 




JUAN CARLOS FIGUEROA GONZALES 
DNI: 25478821 





























ANEXO 3: Aprobación de ficha de validación de Encuestas 
 
 
FICHA DE VALIDACIÓN 
 
TITULO: 
Gestión por Procesos y calidad de la asistencia técnica de la autoconstrucción en 
el Gobierno Regional de Moquegua, año 2020 
NOMBRE Y APELLIDOS: JUAN CARLOS FIGUEROA GONZALES 
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(2019) Pág. 89 
“La gestión de 
procesos (GP) es 
un instrumento que 
permite establecer 
actividades, 
realizar un análisis 
de las dimensiones 














nos informan sobre 
la situación de 
determinados 
procesos.” (Ruíz 
López, P. et al., 
2006). 
La gestión por 
procesos tiene por 
finalidad reducir 
tiempos, los mismos 
que se producen por la 
repetitividad de las 
actividades que se 




que los procesos 
funcionen como un 
sistema integrado y 
coordinado. La técnica 
empleada fue la 
encuesta y como 
instrumento, el 
cuestionario. Esto nos 
ha permitido 
determinar el nivel de 
la gestión por procesos 
en sus dimensiones: 
planeamiento 
estratégico, gestión del 
desarrollo y la 
capacitación, gestión 
de relaciones humanas 
y sociales, actividades, 
recursos materiales, 
servicios y productos, y 






-- Estrategias de  
   gestión.                         
- Metas y objetivos.    
- Plan operativo  
   institucional.     
-   Estructura de 






   institucionales.                           
- Asistencia Técnica                            
















- Clima  
   organizacional.          
– Trabajo de  
    campo.           
- Comunicación   










ANEXO 5: Matriz de operacionalización de variable 2 
 
 

























la construcción, la 
parte técnica de las 
empresas. Al 




máximo todos sus 
recursos, 
incrementa su 
productividad y se 
vuelve más 
competitiva. 
González, O. C. 
(2016) 
 
Este proyecto de 
investigación se 
planteó según su 
finalidad del tipo 
aplicada, por su 
carácter de aplicación 
es descriptiva. Por la 
naturaleza de la 
investigación es una 
del tipo cuantitativa, 
pues utiliza valores 
numéricos en su 
recolección de datos y 
resultados. Y 
finalmente según su 
alcance en el tiempo o 
temporalidad, es del 
tipo transversal, pues 
es desarrollada en un 
lapso de tiempo 

























-Disponibilidad de               
asistencia 




Evaluación de la 
Calidad 
 



















ANEXO 7: Calculo de la Muestra 
 
EN CUANTO A LA ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LAS 22 PREGUNTAS DE 
LA PRESENTE INVESTIGACION DE TESIS - TAMAÑO DE MUESTRA: n= 22 
Notas 
Salida creada 07-JUL-2021 19:06:14 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Desktop\SPSS 
2021\TESIS JC 01JUL.sav 
FINAL.sav 1.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 
22 
Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 
definidos por el usuario se 
tratan como perdidos. 
Casos utilizados Las estadísticas se basan en 


















N Válido 22 22 22 22 22 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 4,00 4,00 3,91 4,18 4,36 
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
Moda 4 4 4 4 5 
Desv. Desviación ,756 ,756 1,019 ,588 ,902 
Varianza ,571 ,571 1,039 ,346 ,814 
Rango 3 3 3 2 3 
 
Estadísticos 
 Asesoría Técnica Capacitación 
Clima 
Organizacional Trabajo de Campo 
N Válido 22 22 22 22 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 4,45 3,64 4,36 4,27 
Mediana 5,00 4,00 4,00 4,00 
Moda 5 4 4a 4 
Desv. Desviación ,912 ,790 ,658 ,631 
Varianza ,831 ,623 ,433 ,398 










interna y externa 
Toma de 
Decisiones Convenio Personal Equipos 
N Válido 22 22 22 22 22 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 4,36 4,45 3,82 3,00 2,82 
Mediana 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 
Moda 4 4 4 4 4 
Desv. Desviación ,492 ,510 1,220 1,155 1,220 
Varianza ,242 ,260 1,489 1,333 1,489 










N Válido 22 22 22 22 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 2,45 3,82 4,27 4,00 
Mediana 2,00 4,00 4,00 4,00 
Moda 2 4 4 4 
Desv. Desviación 1,011 ,588 ,456 ,000 
Varianza 1,022 ,346 ,208 ,000 













Prontitud de la 
Asistencia Técnica 
Conocimiento del 
Servicio Atención Prestada 
N Válido 22 22 22 22 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,36 4,00 3,64 4,00 
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 
Moda 4 4 4 4 
Desv. Desviación 1,093 ,436 1,255 ,436 
Varianza 1,195 ,190 1,576 ,190 
Rango 3 2 4 2 
 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 
EN CUANTO A LA ESTRATEGIA DE GESTION EL 72.7% ESTA DE ACUERDO; 
MIENTRAS QUE EL 18.2% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO; EN TANTO 
QUE EL 9.1% ESTA EN DESACUERDO 
 
Estrategia de Gestión 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 2 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 16 72,7 72,7 81,8 
Totalmente de acuerdo 4 18,2 18,2 100,0 





EN CUANTO A LAS METAS Y OBJETIVOS EL 72.7% ESTA DE ACUERDO; 
MIENTRAS QUE EL 18.2% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO; EN TANTO 
QUE EL 9.1% ESTA EN DESACUERDO 
Metas y Obj. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 2 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 16 72,7 72,7 81,8 
Totalmente de acuerdo 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EL 54.5% ESTA DE 
ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 27.3% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO; 
EN TANTO QUE EL 18.2% ESTA EN DESACUERDO 
POI 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 4 18,2 18,2 18,2 
De acuerdo 12 54,5 54,5 72,7 
Totalmente de acuerdo 6 27,3 27,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
 
EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE PROCESOS EL 63.6% ESTA DE 
ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 27.3% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO; 
EN TANTO QUE EL 9.1% ESTA NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
 
Estructura de Procesos 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 14 63,6 63,6 72,7 
Totalmente de acuerdo 6 27,3 27,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO A LAS COORDINACIONES INSTITUCIONALES EL 54.5% ESTA 
TOTALMENTE DE ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 36.4% ESTA DE ACUERDO; 
EN TANTO QUE EL 9.1% ESTA EN DESACUERDO 
Coordinaciones Institucionales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 2 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 8 36,4 36,4 45,5 
Totalmente de acuerdo 12 54,5 54,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO A LA ASESORIA TECNICA EL 63.6% ESTA TOTALMENTE DE 
ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 27.3% ESTA E DE ACUERDO; EN TANTO QUE 
EL 9.1% ESTA EN DESACUERDO 
Asesoría Técnica  




Válido En desacuerdo 2 9,1 9,1 9,1  
De acuerdo 6 27,3 27,3 36,4  
Totalmente de acuerdo 14 63,6 63,6 100,0  
Total 22 100,0 100,0   
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EN CUANTO A LA CAPACITACION EL 54.5% ESTA DE ACUERDO; MIENTRAS 
QUE EL 27.3% ESTA NI DE ACUERDO NI DESACUERDO; EN TANTO QUE EL 
9.1% ESTA TOTALMENTE ACUERDO Y EN DESACUERDO 
Capacitación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 2 9,1 9,1 9,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 36,4 
De acuerdo 12 54,5 54,5 90,9 
Totalmente de acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
 
EN CUANTO AL CLIMA ORGANIZACIONAL EL 45.5% ESTA TOTALMENTE DE 
ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 45.5% ESTA DE ACUERDO; EN TANTO QUE 
EL 9.1% ESTA NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
 
Clima Organizacional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 10 45,5 45,5 54,5 
Totalmente de acuerdo 10 45,5 45,5 100,0 





EN CUANTO AL TRABAJO DE CAMPO EL 54.5% ESTA DE ACUERDO; 
MIENTRAS QUE EL 36.4% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO; EN TANTO 
QUE EL 9.1% ESTA NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
Trabajo de Campo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 12 54,5 54,5 63,6 
Totalmente de acuerdo 8 36,4 36,4 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO A COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EL 63.6% ESTA DE 
ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 36.4% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO. 
Comunicación interna y externa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 14 63,6 63,6 63,6 
Totalmente de acuerdo 8 36,4 36,4 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO A LA TOMA DE DECISIONES EL 54.5% ESTA DE ACUERDO; 
MIENTRAS QUE EL 45.5% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO. 
Toma de Decisiones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 12 54,5 54,5 54,5 
Totalmente de acuerdo 10 45,5 45,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
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EN CUANTO AL CONVENIO EL 54.5% ESTA DE ACUERDO; MIENTRAS QUE 
EL 27.3% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO; EN TANTO QUE EL 9.1% ESTA 
EN DESACUERDO Y TOTALMENTE EN DESACUERDO 
Convenio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 2 9,1 9,1 18,2 
De acuerdo 12 54,5 54,5 72,7 
Totalmente de acuerdo 6 27,3 27,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
 
EN CUANTO AL PERSONAL EL 45.5% ESTA DE ACUERDO; MIENTRAS QUE 
EL 27.3% ESTA NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO; EN TANTO QUE EL 
18.2% ESTA TOTALMENTE EN DESACUERDO; COMO TAMBIEN EL 9.1% 
ESTA EN DESACUERDO 
Personal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 4 18,2 18,2 18,2 
En desacuerdo 2 9,1 9,1 27,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 54,5 
De acuerdo 10 45,5 45,5 100,0 






EN CUANTO A LOS EQUIPOS EL 45.5% ESTA DE ACUERDO; MIENTRAS QUE 
EL 27.3% ESTA EN DESACUERDO; EN TANTO QUE EL 18.2% ESTA EN 
TOTALMENTE EN DESACUERDO; ASI TAMBIEN UN 9.1% ESTA NI DE 
ACUERDO NI EN DESACUERDO 
 
Equipos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 4 18,2 18,2 18,2 
En desacuerdo 6 27,3 27,3 45,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 9,1 9,1 54,5 
De acuerdo 10 45,5 45,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO SE REFIERE A INFRAESTRUCTURA EL 36.4% ESTA EN 
DESACUERDO; MIENTRAS QUE EL 27.3% ESTA NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO; EN TANTO QUE EL 18.2% ESTA DE ACUERDO; ASI MISMO 
EL 18.2% ESTA TOTALMENTE EN DESACUERDO. 
Infraestructura 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 4 18,2 18,2 18,2 
En desacuerdo 8 36,4 36,4 54,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 81,8 
De acuerdo 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
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EN CUANTO A IDENTIFICACION DE PROBLEMA EL 63.6% ESTA DE 
ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 27.3% ESTA NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO; EN TANTO QUE EL 9.1% ESTA TOTALMENTE DE 
SACUERDO. 
Identificación del Problema 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 27,3 
De acuerdo 14 63,6 63,6 90,9 
Totalmente de acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO A LA DISMINUCION DE ERRORES EL 72.7% ESTA DE 
ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 27.3% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO;  
Disminución de errores 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 16 72,7 72,7 72,7 
Totalmente de acuerdo 6 27,3 27,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO A LA SOLUCION DE PROBLEMAS EL 100 % ESTA DE ACUERDO. 
 
Solución de Problemas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 




EN CUANTO A DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA EL 72.7% ESTA DE 
ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 18.2% ESTA EN DESACUERDO; EN TANTO 
QUE EL 9.1% ESTA TOTALMENTE EN DESACUERDO 
Disponibilidad de Asistencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 4 18,2 18,2 27,3 
De acuerdo 16 72,7 72,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO A LA PRONTITUD DE LA ASISTENCIA TECNICA EL 81.8% ESTA 
DE ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 9.1% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO; 
EN TANTO QUE EL 9.1% ESTA NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
Prontitud de la Asistencia Técnica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 18 81,8 81,8 90,9 
Totalmente de acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
 
EN CUANTO AL CONOCIMIENTO DEL SERVICIO EL 36.4% ESTA DE 
ACUERDO; MIENTRAS QUE EL 27.3% ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO; EN 
TANTO QUE EL 18.2% ESTA NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO; ASI 





Conocimiento del Servicio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 2 9,1 9,1 18,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 18,2 18,2 36,4 
De acuerdo 8 36,4 36,4 72,7 
Totalmente de acuerdo 6 27,3 27,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
EN CUANTO A LA ATENCION PRESTADA EL 81.8% ESTA DE ACUERDO; 
MIENTRAS QUE EL 9.1% ESTA TOTALMENTE E ACUERDO; EN TANTO QUE 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 18 81,8 81,8 90,9 
Totalmente de acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 







Estadísticas de elemento 
 Media Desv. Desviación N 
Estrategia de Gestión 4,00 ,756 22 
Metas y Obj. 4,00 ,756 22 
POI 3,91 1,019 22 
Estructura de Procesos 4,18 ,588 22 
Coordinaciones 
Institucionales 
4,36 ,902 22 
Asesoría Técnica 4,45 ,912 22 
Capacitación 3,64 ,790 22 
Clima Organizacional 4,36 ,658 22 
Trabajo de Campo 4,27 ,631 22 
Comunicación interna y 
externa 
4,36 ,492 22 
Toma de Decisiones 4,45 ,510 22 
Convenio 3,82 1,220 22 
Personal 3,00 1,155 22 
Equipos 2,82 1,220 22 
Infraestructura 2,45 1,011 22 
Identificación del Problema 3,82 ,588 22 
Disminución de errores 4,27 ,456 22 
Solución de Problemas 4,00 ,000 22 
Disponibilidad de Asistencia 3,36 1,093 22 
Prontitud de la Asistencia 
Técnica 
4,00 ,436 22 
Conocimiento del Servicio 3,64 1,255 22 
Atención Prestada 4,00 ,436 22 
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Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Estrategia de Gestión 81,18 103,775 ,519 ,902 
Metas y Obj. 81,18 108,537 ,206 ,909 
POI 81,27 97,922 ,664 ,898 
Estructura de Procesos 81,00 103,048 ,749 ,899 
Coordinaciones 
Institucionales 
80,82 107,203 ,232 ,909 
Asesoría Técnica 80,73 99,255 ,675 ,898 
Capacitación 81,55 100,260 ,725 ,898 
Clima Organizacional 80,82 104,156 ,578 ,901 
Trabajo de Campo 80,91 105,229 ,519 ,903 
Comunicación interna y 
externa 
80,82 105,680 ,635 ,902 
Toma de Decisiones 80,73 104,208 ,757 ,900 
Convenio 81,36 92,623 ,776 ,895 
Personal 82,18 100,918 ,435 ,906 
Equipos 82,36 93,004 ,758 ,896 
Infraestructura 82,73 98,684 ,629 ,899 
Identificación del Problema 81,36 114,719 -,216 ,914 
Disminución de errores 80,91 107,325 ,510 ,904 
Solución de Problemas 81,18 112,346 ,000 ,908 
Disponibilidad de Asistencia 81,82 95,965 ,709 ,897 
Prontitud de la Asistencia 
Técnica 
81,18 106,823 ,591 ,903 
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Conocimiento del Servicio 81,55 93,593 ,707 ,898 
Atención Prestada 81,18 106,823 ,591 ,903 
 
Estadísticas de escala 
Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 






















PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL DE LA PRESENTE INVESTIGACION. 
H0: LA GESTION POR PROCESOS NO SE RELACIONA CON LA CALIDAD DE 
ASISTENCIA TECNICA 
H1: LA GESTION POR PROCESOS SE RELACIONA CON LA CALIDAD DE 
ASISTENCIA TECNICA 
INFERENCIA ESTADISTICA 
SE DETERMINO UNA ALTA ASOCIACION ENTRE LA GESTION POR 
PROCESOS Y LA CALIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DEL ORDEN DEL 
69.8%; ASI MISMO SE ENCONTRO UNA ALTA SIGNIFICACION ESTADISTICA 
ENTRE LAS VARIABLES INVESTIGADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO 
Notas 
Salida creada 07-JUL-2021 22:53:55 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Desktop\SPSS 
2021\TESIS JC 01JUL.sav 
FINAL.sav 1.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 
22 
Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 
definidos por el usuario se 
tratan como perdidos. 
Casos utilizados Las estadísticas para cada 
par de variables se basan en 
todos los casos con datos 




  /VARIABLES=V1 V2 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.03 
Tiempo transcurrido 00:00:00.03 









GESTION POR PROCESOS Correlación de Pearson 1 ,698** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
CALIDAD DE ASISTENCIA 
TECNICA 
Correlación de Pearson ,698** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
PRUEBA DE LA PRIMERA HIPOTESIS ESPECIFICA DE LA PRESENTE 
INVESTIGACION.  
H0: LOS PROCESOS ESTRATEGICOS NO SE RELACIONA CON LA CALIDAD 
DE ASISTENCIA TECNICA  
H1: LOS PROCESOS ESTRATEGICOS SE RELACIONA CON LA CALIDAD DE 
ASISTENCIA TECNICA  
 LA INFERENCIA ESTADISTICA DETERMINO UNA CORRELACION MEDIA 
ALTA ENTRE LA GESTION POR PROCESOS Y LA CALIDAD DE ASISTENCIA 
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TECNICA DEL ORDEN DEL 72.9%; ASI MISMO SE ENCONTRO UNA ALTA 
SIGNIFICACION ESTADISTICA ENTRE LAS VARIABLES INVESTIGADAS EN 
EL PRESENTE ESTUDIO. 
 
Notas 
Salida creada 07-JUL-2021 23:36:06 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Desktop\SPSS 
2021\TESIS JC 01JUL.sav 
FINAL.sav 1.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 
22 
Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 
definidos por el usuario se 
tratan como perdidos. 
Casos utilizados Las estadísticas para cada 
par de variables se basan en 
todos los casos con datos 
válidos para dicho par. 
Sintaxis CORRELATIONS 
  /VARIABLES=V2 VID1 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.02 











CALIDAD DE ASISTENCIA 
TECNICA 
Correlación de Pearson 1 ,729** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
PROCESOS 
ESTRATEGICOS 
Correlación de Pearson ,729** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
PRUEBA DE SEGUNDA HIPOTESIS ESPECIFICA DE LA PRESENTE 
INVESTIGACION.  
 
H0: LOS PROCESOS OPERATIVOS NO SE RELACIONA CON LA CALIDAD DE 
ASISTENCIA TECNICA  
H1: LOS PROCESOS OPERATIVOS SE RELACIONA CON LA CALIDAD DE 
ASISTENCIA TECNICA  
LA INFERENCIA ESTADISTICA DE DETERMINO UNA CORRELACION MEDIA 
ALTA ENTRE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y LA CALIDAD DE ASISTENCIA 
TECNICA DEL ORDEN DEL 67.4%; ASI MISMO SE ENCONTRO UNA ALTA 
SIGNIFICACION ESTADISTICA ENTRE LAS VARIABLES INVESTIGADAS EN 
EL PRESENTE ESTUDIO. 
 
Notas 




Entrada Datos D:\Desktop\SPSS 
2021\TESIS JC 01JUL.sav 
FINAL.sav 1.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 
22 
Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 
definidos por el usuario se 
tratan como perdidos. 
Casos utilizados Las estadísticas para cada 
par de variables se basan en 
todos los casos con datos 
válidos para dicho par. 
Sintaxis CORRELATIONS 
  /VARIABLES=V2 VID2 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 









CALIDAD DE ASISTENCIA 
TECNICA 
Correlación de Pearson 1 ,674** 
Sig. (bilateral)  ,001 
77 
 
N 22 22 
PROCESOS OPERATIVOS Correlación de Pearson ,674** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 22 22 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
PRUEBA DE LA TERCERA HIPOTESIS ESPECIFICA DE LA PRESENTE 
INVESTIGACION.   
H0: LOS PROCESOS DE APOYO NO SE RELACIONA CON LA CALIDAD DE 
ASISTENCIA TECNICA   
H1: LOS PROCESOS DE APOYO SE RELACIONA CON LA CALIDAD DE 
ASISTENCIA TECNICA   
   
LA INFERENCIA ESTADISTICA DE DETERMINO UNA CORRELACION MEDIA 
ENTRE LOS PROCESOS DE APOYO Y LA CALIDAD DE ASISTENCIA TECNICA 
DEL ORDEN DEL 49. %; ASI MISMO SE ENCONTRO UNA MEDIA BAJA 
SIGNIFICACION ESTADISTICA ENTRE LAS VARIABLES INVESTIGADAS EN 
EL PRESENTE ESTUDIO. 
 
Notas 
Salida creada 08-JUL-2021 00:09:32 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Desktop\SPSS 
2021\TESIS JC 01JUL.sav 
FINAL.sav 1.sav 





Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 
22 
Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 
definidos por el usuario se 
tratan como perdidos. 
Casos utilizados Las estadísticas para cada 
par de variables se basan en 
todos los casos con datos 
válidos para dicho par. 
Sintaxis CORRELATIONS 
  /VARIABLES=V2 VID3 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.02 







 PROCESOS DE 
APOYO 
CALIDAD DE ASISTENCIA 
TECNICA 
Correlación de Pearson 1 ,490* 
Sig. (bilateral)  ,020 
N 22 22 
 PROCESOS DE APOYO Correlación de Pearson ,490* 1 
Sig. (bilateral) ,020  
N 22 22 
 























































































PRUEBA DE FIABILIDAD ALFA DE CRONBACH EN LA PRESENTE 
INVESTIGACION - CON TAMAÑO DE MUESTRA: n= 22 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 22 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 22 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 













ANEXO 10: Cuadro de Estrategia de Gestión  
 
Objetivo Estratégico de la Dirección de Construcción de la DGPRCS del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
OEI / AEI  








Promover la construcción de 
edificaciones e infraestructura 
urbana seguras, accesibles y 
sostenibles en beneficio de la 
población a nivel nacional 
3.1 Porcentaje de viviendas que han 







3.2. Número de edificaciones y 
habilitaciones urbanas adicionales, 
registradas en el MVCS como 















ANEXO 11: Cuadro de Metas y Objetivos Institucionales 1 
 
Acciones Estratégicas de la Dirección de Construcción de la DGPRCS del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
OEI / AEI  
Nombre del Indicador Código Descripción 
 
AEI. 03.01 
Marco técnico-normativo coherente, 
orientado a los actores del sector de 
la construcción 
3.1.1 Número de normas y documentos 
técnicos actualizados y con enfoque de 






Supervisión efectiva del 
cumplimiento de la normativa, de 
los actores del sector de la 
construcción 
3.2.1 Porcentaje de proyectos de vivienda 
con verificación técnica de revisores 
urbanos. 
3.2.2 Porcentaje de gobiernos locales 
supervisados que aplican adecuadamente 
las normas sobre inspecciones técnicas de 






Supervisión efectiva del 
cumplimiento de la normativa, de 
los actores del sector de la 
construcción 
3.3.1 Porcentaje de gobiernos regionales y 
locales asistidos técnicamente en materia 
de construcción 
3.3.2 Porcentaje de universidades que 
cuentan con convenios firmados con el 





Sistemas constructivos sostenibles 
y seguros, desarrollados en 
articulación con la academia y el 
sector privado, para orientar a los 
actores del sector construcción. 
3.4.1 Número de investigaciones 
elaboradas con participación del MVCS 





ANEXO 12: Cuadro de Metas y Objetivos Institucionales 2 
 
Indicadores de la Dirección de Construcción de la DGPRCS del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
OEI  03 Mejorar la cobertura de los Servicios Básicos de la Población 
Acciones Estratégicas del OEI  03 















Número de viviendas 




OEI  08 Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en la región Moquegua 
 
Acciones Estratégicas del OEI  08 









Asistencia Técnica para 
la implementación de la 
adaptación al cambio 
climático en los 
gobiernos locales de la 
región Moquegua 
Porcentaje de 
ejecución en la 
implementación 
de la adaptación 
al cambio climá- 
tico en la región 
Moquegua 
Número de localidades 
adaptadas al cambio 
















ANEXO 13: Definición Conceptual y Operacional 
 
Definición Conceptual:   
V1 La gestión de procesos (GP) es un instrumento que permite establecer 
actividades, realizar un análisis de las dimensiones de calidad más relevantes e 
implementar las mejoras necesarias. Además, incluye métodos para sistematizar 
dichas actividades y monitorizar (medir y analizar periódicamente) los principales 
indicadores que nos informan sobre la situación de determinados procesos.” (Ruíz 
López, P. et al., 2015). 
V2 Metodología que integra el lado humano, administrativo y especialmente en la 
construcción, la parte técnica de las instituciones. Al integrar estos tres aspectos, 
la organización aprovecha al máximo todos sus recursos, incrementa su 
productividad y se vuelve más competitiva. González, O. C. (2016) 
 
Definición Operacional: 
V1 La gestión por procesos tiene por finalidad reducir tiempos, los mismos que se 
producen por la repetitividad de las actividades que se desarrollan en una 
organización o institución. Asimismo, pretende que los procesos funcionen como 
un sistema integrado y coordinado. La técnica empleada fue la encuesta y como 
instrumento, el cuestionario. Esto nos ha permitido determinar el nivel de la gestión 
por procesos en sus dimensiones: planeamiento estratégico, gestión del desarrollo 
y la capacitación, gestión de relaciones humanas y sociales, actividades, recursos 
materiales, servicios y productos, y monitoreo y evaluación. 
  
V2 Este proyecto de investigación se planteó según su finalidad del tipo aplicada, 
por su carácter de aplicación es descriptiva. Por la naturaleza de la investigación 
es una del tipo cuantitativa, pues utiliza valores numéricos en su recolección de 
datos y resultados. Y finalmente según su alcance en el tiempo o temporalidad, es 





ANEXO 14:  Cuadro de Población y Muestra - Metodología 







   Proporcionalidad 
Tamaño de 
muestra 
Directivos 02 0.08 1. 
Gerentes 01 0.04 1 
Directores 03 0.12 3 
Ingenieros 06 0.24 5 
Arquitectos 06 0.24 5 
Economistas 02 0.08 2 
Sociólogos 03 0.12 3 
Contabilidad 01 0.04 1 
Asist. Admin 01 0.04 1 
Total 25 1.00 22 
      Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
